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résumé • La communauté d’apprentissage offre plusieurs possibilités de dévelop-
pement professionnel aux enseignants. Puisqu’un flou conceptuel règne autour de 
ce concept et qu’il nuit à son application, cet article en propose une définition 
englobante en fonction de ses dimensions affective, cognitive et idéologique. Selon 
l’analyse de contenu réalisée, la communauté d’apprentissage se définit comme 
un lieu de partage et de soutien entre enseignants. Elle permet la construction de 
savoirs individuels et collectifs, l’ajustement des pratiques et la recherche de sens. 
Les praticiens y apprivoisent un savoir savant ou participent à son élaboration, tout 
en contribuant à l’édification d’une vision partagée dans l’école.
mots  clés • communauté d’apprentissage, développement professionnel des 
enseignants, dispositifs de formation, définition englobante, analyse de contenu.
*	Cette	recherche	a	bénéficié	d’une	subvention	interne	de	l’Université	d’Ottawa	et	de	la	Faculté	
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sentée	vise	à	 satisfaire	notre	quête	de	sens	entourant	 la	notion	théorique	de	 la	
communauté	d’apprentissage.	Dans	une	perspective	pragmatique,	la	précision	des	






nécessaire	de	 travailler	 avec	 les	 enseignants	dans	 leur	 environnement	 et	de	 les	
assister	dans	leur	développement	professionnel	pour	accroître	l’apprentissage	des	
élèves	(Barth,	2002	;	Cooper,	Peterson	et	Broad,	2003	;	Darling-Hammond,	1998	;	
Fullan,	 1999	;	Goldston	 et	 Shroyer,	 2000).	Dans	 le	 domaine	 de	 la	 formation	
continue,	des	auteurs	reconnaissent	le	rôle	central	du	contexte	social	et	l’impor-
tance	de	 l’ancrage	du	dispositif	dans	 la	 tâche	quotidienne	des	praticiens	pour	
amener	 ceux-ci	 à	 effectuer	des	 ajustements	dans	 leurs	pratiques	pédagogiques	
(Erickson,	1991	;	Hofstein,	Carmeli	et	Shore,	2004).	Les	enseignants	doivent	ainsi	
pouvoir	bénéficier	de	multiples	possibilités	de	 se	développer	 et	d’ajuster	 leurs	
pratiques	 collectivement,	 dans	 le	 contexte	 réel	 de	 leur	 travail	 quotidien	 (job-







est	 articulé	 à	même	 leur	 tâche	d’enseignement,	permet	de	 relier	 concrètement	
l’application	du	curriculum	au	processus	d’évaluation	réflexive	et	de	lui	donner	
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cette	 idée	de	 création	d’un	 espace	de	 collaboration	 et	d’enrichissement	 entre	
enseignants	 à	 l’école,	 il	 apparaît	pertinent	de	mieux	définir	une	 communauté	










tien.	C’est	 dans	 la	 perspective	d’aider	 à	 clarifier	 ce	flou	 conceptuel,	 à	 baliser	
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l’implantation	de	ce	dispositif	de	développement	professionnel	et	à	produire	une	
définition	englobante	que	 la	présente	analyse	de	contenu	a	été	effectuée	 sur	 le	
thème	de	la	communauté	d’apprentissage.	Les	principales	caractéristiques	cou-
















sionnel	des	 enseignants,	 les	 chercheurs	 insistent	 sur	 l’importance	d’offrir	 aux	



















groupes	 de	 recherche-action	 et	 les	 groupes	 de	 développement	 pédagogique	
(Dionne,	2003	;	Sparks	et	Loucks-Horsley,	1989).	La	communauté	d’apprentissage	
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collaboratif.	Ce	 travail	 conjoint	 est	 susceptible	d’aboutir	 à	un	développement	
professionnel	signifiant	lorsqu’il	débouche	sur	un	partage	pédagogique	véritable	
avec	un	ou	des	collègues	(Sparks	et	Loucks-Horley,	1989).	L’attitude	centrale	pour	














à	partir	de	 la	pratique	 (knowledge  of  practice). Ces	 études	 sur	 la	 communauté	
d’apprentissage	valorisent	le	savoir	produit	par	les	enseignants,	en	reconnaissant	
le	rôle	de	ces	derniers	comme	utilisateurs	critiques	des	données	de	recherche	et	
producteurs	d’un	 savoir	pratique	 (Cochran-Smith	et	Lytle,	 1999a).	Selon	cette	




Dans	 cette	 perspective,	 le	 travail	 au	 sein	d’une	 communauté	d’apprentissage	




Pour	 faire	 émerger	une	définition	de	 la	 communauté	 d’apprentissage	 qui	
converge	avec	les	principes	d’un	apprentissage	collectivement	situé	et	d’un	déve-
loppement	professionnel	signifiant	chez	les	enseignants,	nous	avons	effectué	un	
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pective	holistique,	 la	 communauté	d’apprentissage	 incorpore	 les	 dimensions	
cognitive,	 affective	 et	 idéologique.	La	dimension	 cognitive	de	 la	 communauté	
d’apprentissage	concerne	l’apprentissage	des	acteurs	qui	s’engagent	dans	celle-ci.	
La	dimension	affective	renvoie	au	fait	que	des	relations	interpersonnelles	de	qua-
lité	 font	partie	 intégrante	de	 la	communauté	d’apprentissage.	Cette	dimension	





leur	projet	 conjoint.	Cette	dimension	met	 aussi	 l’accent	 sur	 l’existence	d’une	
cohésion	 dans	 l’école.	Ainsi,	 avec	 son	 construit	 théorique	 tridimensionnel,	
Schussler	(2003)	propose	une	façon	systémique	de	décrire	ou	d’envisager	la	com-
munauté	d’apprentissage.	Cette	 lunette	nous	a	 servi	 à	 formuler	une	définition	
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3.1 Mode de sélection des ouvrages




















fiche	devait	 consigner,	 si	 elle	 était	disponible,	 la	définition	de	 la	 communauté	
















pour	 repérer	 les	unités	de	 sens	 associés	 aux	dimensions	 identifiées,	 selon	une	
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Grille d’analyse élaborée à partir du construit théorique de Schussler (2003)
Dimension cognitive Dimension affective Dimension idéologique
· Objectifs de développement 
   de connaissances
· Ouverture aux idées des autres
































une	définition	 englobante	de	 la	 communauté	d’apprentissage.	Pour	 assurer	 la	
fiabilité,	les	résultats	de	l’analyse	ont	été	validés	par	les	co-auteurs	de	ce	texte,	en	
les	 associant	 et	 en	 les	 comparant	 avec	 les	 résultats	préliminaires	de	 recherches	
empiriques	que	les	auteurs	mènent	actuellement	sur	les	communautés	d’appren-
tissage.	Bien	que	l’objet	de	cet	article	ne	soit	pas	de	présenter	ces	études,	la	recherche	
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acteurs	 scolaires	 impliqués	 au	 sein	d’une	 communauté	 	d’apprentissage.	Cette	
définition	apportera,	nous	 l’espérons,	un	appui	 aux	chercheurs	ou	pédagogues	
engagés	dans	la	mise	en	place	de	ce	type	de	dispositif	qu’est	la	communauté	d’ap-








Analyse de la définition de la communauté d’apprentissage selon sa dimension cognitive
Auteurs
Notions reliées à la dimension 
cognitive Idée principale qui se dégage
Harada, 2002 ; Hurd 
et Stein, 2004
Engagement et support des 
membres pour l’apprentissage 
individuel ; interaction 
intellectuelle et apprentissage de 
l’enseignant(e)
Apprentissage individuel
Bialeczyc et Collins, 1999 ; 
Cochran-Smith et Lytle, 1999a ; 
Gilbert et Driscoll, 
2002
Développement d’un savoir 
collectif ; posture d’investigation 
chez l’enseignant(e) pour 
l’apprentissage collectif ; savoir 
construit vu comme un objectif 
collectif
Construction d’un savoir collectif 
Martin-Kniep, 2004 Collaboration des enseignants-
leaders et développement 
pédagogique
Développement de la pratique
Nichols et Tobin, 2000 ;
Wells, 1994 
Recherche de signification dans 
la pratique ; partage de 
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Analyse de la définition de la communauté d’apprentissage selon sa dimension affective
Auteurs
Notions reliées à la dimension 
affective de la définition Idée générale qui se dégage
Cochran-Smith et Lytle, 1999a ; 
Gilbert et Driscoll, 2002 ; Hurd et 
Stein, 2004 ; Nichols et Tobin, 
2000 ; Wells, 1994
Authenticité et engagement 
entre les membres, partage 
authentique ; interaction 
bénéfique et soutenue entre les 
membres ; environnement 
co-participatif, négociation et 
répertoire partagés ; 
enrichissement mutuel issu de la 
collaboration de l’autre 
Partage
Bielaczyc et Collins, 1999 ;
Harada, 2002 ; Martin-Kniep, 
2004
Soutien mutuel pour la 
croissance ; coopération mutuelle 
et soutien émotionnel ; respect et 
valeur accordés à la perspective 
d’autrui
Soutien
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Analyse de la définition de la communauté d’apprentissage  
selon sa dimension idéologique
Auteurs
Notions reliées à la dimension 
idéologique Idée principale qui se dégage
Bielaczyc et Collins, 1999 ;
Nichols et Tobin, 2000
Communauté ouverte aux 
nouvelles approches et aux 
nouvelles connaissances ; 
ouverture aux idées venant de 
l’extérieur
Ouverture des enseignants à la 
communauté éducative 
Cochran-Smith et Lytle, 1999a ; 
Gilbert et Driscoll, 2002 ;
Martin-Kniep, 2004 ; Wells, 
1994
Enseignants vus comme des 
co-constructeurs de savoirs, des 
créateurs de curriculum, des 
théoriciens, des activistes, des 
leaders ; œuvres ou objets 
produits par la communauté 
d’apprentissage qui deviennent 
publics, développement 
curriculaire
Enseignants producteurs de 
savoirs et d’œuvres ou d’objets 
produits par la communauté 
d’apprentissage qui deviennent 
publics
Harada, 2002 ; Hurd et Stein,
2004
Accent mis sur le développement 
d’une vision commune dans 
l’école, inter-connexion, 
intégration et promotion d’un 
curriculum unifié
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pour modifier  les  situations  dans  lesquelles  il  évolue  dans  son  travail  quotidien. 
Adaptée	de	Wells	(1993),	cette	définition	du	développement	professionnel	renvoie	
explicitement	à	l’apprentissage	individuel	et	aussi	à	la	possibilité	qu’a	le	praticien	
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processus	 reposant	essentiellement	 sur	une	construction	 sociale,	qui	part	d’un	























ment	professionnel	qui	mettent	plutôt	 l’accent	 sur	 la	dimension	cognitive.	En	
assurant	le	soutien	et	le	respect	des	personnes,	en	offrant	des	possibilités	de	partage	
professionnel	et	d’expression	du	leadership	pédagogique,	le	dispositif	de	la	com-
munauté	 d’apprentissage	 assure	 un	 succès	 à	 la	 démarche	 auprès	 de	 chaque	
enseignant(e)	et	pour	l’ensemble	du	groupe	(Orellana,	2005	;	Sergiovanni,	1994).	
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des	objectifs	 spécifiques	que	 ce	dernier	 sous-tend,	mais	 aussi	 à	documenter	 le	












dans	 le	modeste	nombre	d’écrits	 retenus	pour	 servir	de	matériau	de	base	 à	 la	
présente	analyse.	Malgré	ces	limites,	cette	recherche	apporte	une	meilleure	connais-
sance	du	dispositif	de	 la	 communauté	d’apprentissage	pour	 le	développement	
professionnel,	 ce	qui	 témoigne	de	 sa	 richesse	 et	montre	 sa	pertinence	dans	 le	
domaine	de	la	formation	continue	(Cochran-Smith	et	Lytle,	1999a,	1999b	;	Wells,	
1993).	
english title • Toward a comprehensive definition of learning community for teacher professional 
development
summary • Learning communities offer several opportunities for teacher professional development. 
Since conceptual vagueness prevails around this concept and undermines its application, this 
article proposes a comprehensive definition based on its emotional, cognitive and ideological 
dimensions. According to the content analysis conducted, the learning community is defined as 
a place of sharing and support among teachers. It allows the construction of individual knowledge, 
collective adjustment of pedagogical practices and the search for meaning. Practitioners will 
become familiarized with scholarly knowledge or participate in its development, while contributing 
to building a shared vision in their school.
key words • learning community, teacher professional development, training activity, compre-
hensive definition, content analysis. 
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título en español – Hacia una definición integral de la comunidad de aprendizaje como dispo-
sitivo de desarrollo profesional
resumen – La comunidad de aprendizaje proporciona varias posibilidades de desarrollo profesional 
a los docentes. Dado que una ambigüedad conceptual prevale alrededor de este concepto que 
perjudica su aplicación, este artículo propone una definición integral que tome en cuenta sus 
dimensiones afectiva, cognitiva e ideológica. Según el análisis de contenido realizado, la comu-
nidad de aprendizaje se define como un lugar de reparto y de apoyo entre docentes. Permite la 
construcción de saberes individuales y colectivos, el ajuste de las prácticas y la búsqueda de 
sentido. Los docentes dominan un saber sabio o participan a su elaboración, contribuyendo de 
esa manera a la edificación de una visión compartida en la escuela. 
palabras claves – comunidad de aprendizaje, desarrollo profesional de los docentes, dispositivos 
de formación, definición integral, análisis de contenido.
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